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PREAMBULO
1.Disposiciones generales
Eh nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad
Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada
por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín
Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo
ello.de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y21
del Estatuto de Autonomía.
TITULO PRIMERO
De la aprobación de los Presupuestos y su contenido
Artículo l.-Aprobación y contenido.
Por la presente Ley se aprueban .los Presupuestos de la
COQlunidad Autónoma de Aragónpara el ejercicio económico
de 1995, integrados por: .
l. El Presupuesto de la Comunidad Autónoma, incluyén-
dose en el mismo los correspondielltes· a los Organismos
autónomos «Instituto del Suelo y la Vivienda de Arag6n»,
«Servicio Aragonés de la Salud».e «Instituto Aragonés de la
Mujer», en cuyo estado letra A de Gastos Se conceden los
créditos necesarios para atender el cumplipriento de sus obli-
gaciones, por un importe total de CIENTO CUARENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA y NUEVE MILLO-
NES QUINIENTAS SESENTA Y UNA MIL OCHOCIEN-
TAS, SETENTA PESETAS.
2. El Presupuesto del Ente Público «Instituto Aragonés de
Fomento», cuyos estados de ,dotaciones y recursos aparecen
equilibrados por un importe de DOS MIL DOCE MILLONES
DE PESETAS.
3.. LOs Presupuestos· de las Empresas de la Comunidad
Autónoma, a las que se refiere el artículo 7.1 a) de la Ley 4/
1986 de 4 dejunio, de Hacienda de la Comunidad Aut6noma
de Arag6n, que se relacionan en anexo unido a la presenteLey,
así como los iinportes resultantes de su respectivos estados
financieros, que aparecen equilibrados, con carácter estimativo,
por un importe global de recurSos igu~ al de dotaciones.
4.La financiaci6n de los créditos a los que se refiere el punto
1 se efectúll. con:
a) Los derechos económicos a liquidar durante el ejercicio
y remanentes de tesorería, que se detallan en el estado letra B
de Ingresos, estimados por un importe de CIENTO TREINTA
Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA y NUEVE MILLO-
NES QUINIENTAS SESENTA y UNA MIL OCHOCIEN-
TAS SETENTA PESETAS.
b) El importe de las operaciones de endeudamiento recogi-
das por el artículo 32 de esta Ley.
TITULO SEGUNDO .
De los Créditos Y sus Modificaciones
Artículo 2.-Vinculación de los créditos.
l. Los créditos autorizados en los respectivos programas de
gasto tienen carácter limitativo y vinculante por lo que se
refiere a la clasificación orgánica y funcional por programas.
2. Por lo que se refiere a la clasificación económica, el
carácter limitativo y vinculante de los créditos de gasto presu-
puestados se aplicará de la forma· siguiente:
a) Para los créditos del capítulo 1, a nivel de artículo,
excepto los créditos relativos al artículo 13 que lo serán a nivel
de concepto.
b) Para los créditos del capítulo 11,a nivel de capítulo. No
obstant~, tendrán carácter vinculante a nivel' de subconcepto
presupuestario los créditos destinados a atenciones protocola~
rias y representativas, gastos de divulgación y promoci6n, así
como los de reuniones y conferencias.
e) Para los créditos del resto de lo' capítulos, a nivel de
concepto, con excepci6n de los créditos de los capítulos VI y
VII financiados con endeudamiento, qué tendrán carácter
vinculante también a nivel de proyecto o línea de subvenci6n.
3. Con independencia de la delimitación del carácter vincu-
lante de los créditos de gasto establecida en los párrafos anterio-
res, lainformaci6n estadística de los mismos se hará con el nivel
de desagregacióó econ6mica con que aparezcan en los respecti-
vos estado~ de gastos, y en todo caso, por proyectos de inversión
o líneas de subvención para los capítulos IV, VI y VII.
Artículo 3.-'-lmputación de gastos.
l. Con. cargo a los créditos consignados en el estado de
gastos de cada Presupuesto, s610podrán.contraerse obligacio-
nes depvadas de adquisiciones, obras, servicios y demás
. prestaciones o gastos en general que se realicen en el año
natural correspondiente al ejerCicio presupuestario.
2. No obstante lo dispuesto en el número· anterior, podrán
imputarse a los créditos del Presupuesto vigente en el momen-
tode expedición de las órdenes de pago, las obligaciones
siguientes:
a) Las que resulten del reconocimiento y liquidación de
atrasos por retribuciones o indemnizaciones a favor del perso-
nal al servicio de la Comunidad Autónoma.
b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente
adquiridos en ejercidos anteriores, previa autorizaci6n del
Consejero de Economía, H:aciendá y Fomento a iniciativa del
Departámento correspondiente.
PRESIDENCIA
LEY 9/1995, de 27 de dkiembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Aragón para 1995.'
El Presupuesto seenmarca en un ámbito institucional y
jurídico, qoe en elcaso de la Comunidad Autónoma de Aragón
viene delimitado por las normas reguladoras que, respecto al
mismo, se contienen en la Ley 4/1986, de 4 de junio, de
Hacienda de la Comunidad Autónoma dé Arag6n, las cuales
desarrollan las normas del denominado bloque constitucional
en esta materia,de acuerdo con lo establecido en el artículo S5
de la Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, por las que: se
aprueba el Estatuto de Autonomía de Arag6n y en el artículo
17 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de
Financiación de las Comunidades Autónomas.
La Ley de Presupuestos en su conjunto presenta dos aspec-
tos: por· uná parte el texto articulado, que tiene un .carácter
esencialmente jurídico y, por otra parte, los estados de gastos
e ingresos y la documentación financiera complementaria con
un contenido económico.
En cuanto al texto articulado mantiene una estructura similar
a la del anterior ejercicio, a la vez que recoge las aportaciones que
se incluyeron en aquél, en su tramitaci6nparlamentaria, En el
título relativo a los crél;litosde personal, se recogen los criterios
que son de aplicación a todo el sector público, de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado; Los
estados· numéricos o fmancieros, recogen la totalidad de los
gastos e ingresos del sector público autonómico, incluyendo las
estimaciones, tanto en concepto de explotaci6n como de capital,
de las empresas públicas, cuya inclusión presupuestaria posibi-'
lita el control parlamentario, aunque la actividad de estas entida-
des sea la propia del mercado. En este ámbito sectorial se está
procediendo. a una racionalización que permitirá clarificar las
actuaciones públicas en el mismo.
'La presentación de esta Ley ante las. Cortes de Aragón ha
venido condicionada por la situación de prórroga legal ,del
Presupuesto y por el proceso electoral autonómico que culmi-
nó en las elecciones del mes de mayo del presente año.
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c) LoS gastos realizados en ejercicios anteriores, sin el
cumplimiento de los requisitos establ~idos, que necesitarán
su previaconyalidación por la Diputación General para poder
ser imputados al ejercicio corriente ..
. En.3quellos casos en que no exista crédito adecuado en el
ejercicio corriente, el Consejero .de Economía y Hacienda, a
propuesta del Departamento interesado, determinará los cré-
ditos a los que habrá de imputarse el pago de estas obligacio-
nes, y en el supu~to de convalidación previa, corresponderá
determinarlos ala Diputación General.
3.. Asimismo, podrán imputarse a los créditos del presu~
puesto en vigor, en el momento de expedición de las ordenes
de pago, las obligaciones dérivadas de:
a) .La amortización anticipada de las operaciones de endeu-
damiento .•
b)El pago anticipado de las subvenciones otorgadas para
subsidiarpuntos de interés.a las que hace referencia el aparta--
do c) del número 2 del artículo 40 de la Ley de Hacienda de la
.Comunidad Autónoma de Aragón.
4. Excepcionalmente, podrán imputarse a los créditos del
Presupuesto vigente los gastos de los capítulos 6, 7 Y 8 corres-
pondientes a compromisos y obligaciones debidamente adquiri-
dos en 1994 o a la anualidad de 1995, en el caso de gastos
plurianuales debidamente autorizados en ejercicios anteriores,
porla cuantía que, necesariamente, haya de ejecutarse y satisfa-
cer en 19Q5, siempre que no exista crédito adecuado suficiente
paraéontabilizar .el compromiso' por su importe total.
Con cargo a los créditos disponibles en los Programas que
utilicen eSta autorización. excepcional no podrán tramitarse
gastos que se deriv~n de contratos, convenios o subvenciones
nuevas. '
Artículo 4;__ Créditos ampliables.
l. En relación con la autorización ~ontenida en el artículo 39
de la Ley 4/1986, de Hacienda de la Comunidad Autónoma de
,Aragón, tienen la condición de ampliilbles, previa aprobación
por el Consejero de Economía, Hacienda y Fomento del corres-
pondienteexpediente de modificación presupuestaria, hasta una
suma iguala las obligaciones cuyo reconocin1iento sea precep-
tivo reconocer, los créditos que a cpntinuación se detallan:
a) Los créditos. cuya cuantía se module por la recaudación
obtenida proveniente. de tributos, exacciones· parafiscales o
precios que doten conceptos integrados en el estado de gastos
del presupuesto. '.
,b) Los derivados de transferencias de competencias de la
Administración del Estado o de otras Administraciones Públi-
cas que se' efectúen en el presente ejercicio, así como los
derivados de nuevas valoraciones de competencias transferí,
das con anterioridad .. '
c) Los derivados de subvenciones no incluidas en el por-
centaje de participación en los impuestos del Estado, cuando
la asignación definitiva de dichas subvenciones, por los De-
partamentos ministeriales y Organismos autónomos de la
Administración General del Estado O por la Comunidad Euro-
pea, resulte superior al importe estimado en el Presupuesto de
la Comunidad Autónoma.
d) Los créditos de l;1Uotasy gastos sociales y el complemen-
to familiar, de acuerdo c:on las disposiciones vigentes.
e)' Los destinados a trienios por incrementos derivados del
cómputo del tiempo de servicios realmente 'prestados a la
Administración.
, f) Los destinados .alas retribuciones del personal en cuanto
precisen ser incrementadas como consecuencia de modificá~
ciones salariales establecidas con carácter general, por deci-
sión firme jurisdiccional o aplicación obligada de, la legisla,
'Ción de carácter general, y por la liquidación de atrasos
debidamente devengados.
g) Los créditos destinados al pago, de' intereses y ,a los
demás gastos derivados de las operaciones de endeudamiento
que hayan sido aprobadas mediante Ley de Cortes de Arágón.
h) Los destinados al pago de las obligaciones derivadas de
insolvencias por operaciones avaladas por la Diputación Ge-
neral de Aragón .
i}Los '.destinados al pago de' obligacione~ derivadas del
Convenio de Recaudación en vía ejecutiva:
j} Los contemplados en la Sección 14, Capítulo 7 del
programa 712.2, «Ayudas suplementarias R.D. 1887/91».
k) Los contemplados en la Sección 13, Servicio 20, Progra-
mas 431.1 y432.3, destinados a las ayudas complementarias
al Plan Cuatrienal de Viviendas 1992-1995, yal Convenio con '
el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Am-
biente, para afrontar el problema de la aluminosis en Aragón.
2. La financiación de los créditos ampliablesrelacionados
en el punto anterior, podrá efectuarse con baja en otros
créditos para gastos y, excepcionalmente, con mayores ingre-
sos o con remanentes de tesorería que tengan ,la adecuada
cobertura. En el supuesto señalado en el apartado 1.k), podrá
efectuarse con baja en otros créditos, aunque estén financiados
con operaciones de endeudamiento" sin que les sea de aplica-
ción lo establecido en elartículo 7 de la presente Ley.
3. Previa aprobación de la Comisión de Economía de las
Cortes de Aragón, se podrán efectuar ampliaciones de,crédito
en los estados de gastos del Presupuesto, hasta el importe del
remanente neto resultante de deducir al remanente de tesorería
acumulado a la liquidación del ejercicio precedente, las cuan-
tías ya' destinadas a financiar las incorporaciones y otras
modificaciones de crédito al presupuesto del ejercicio en vigor
o que correspondan a gastps con financiación afectada. Por la
Comisión de Economía se determinarán o habilitarán los
créditos susceptibles de ser ampliados mediante la aplicación
de este recurso financiero.
Artículo 5.--Generaciones y Reposiciones de crédito,.
1. Cuando la evolución de los recursos que globalmente
financian el Presupuesto lo permita, podtángenerar crédi-
to en el estado de gastos, los ingresos por mayor recauda-
ción a la inicialmente prevista en los diferentes conceptos
del Presupuesto de Ingresos, los ingresos de carácter fina-
lista,y los, ingresos, producidos como consecuencia del
reintegro de pagos realizados con cargo a créditos presu-
puestarios del ejercicio corriente, que podrán originar la
reposición de éstos.
2. Corresponde al Consejero de Economía, Hacienda. y
Fomento autorizar la asignación de. los ingresos previstos en .
el apartado anterior a las partidas presupuestarias que corres-
pondan del estado de gastos, excepto cuando se asignen a una
sección presupuestaria distinta de aquella en la que. Se haya
generado el ingreso" en cuyo caso la competencia para la
autorización corresponderá a la Diputación General.
Artículo 6.-Transferencias de,crédito .. '
1. Para mi mejor cumplimiento de los objetivos de los
Programas «Fomento del Empleo» y «Apoyo a la PYME», el
Consejero de Economía, Hacienda y Fomento podrá acordar,
dentro de cada uno de ellos, transferencias de crédito entre los
distintos Capítulos de los mismos, a los solos efectos de ajustar
los créditos aja verdadera naturaleza del gasto a realizar. Si la
modificaCÍón afectara a créditos financiados con endeuda-
miento, se seguirán las reglas previstas en el artículo 7 de la
presente Ley. '
2. El Consejero.de Economía:, Hacienda y Fomento podrá
acordar las oportunas retenciones de créditos presupuestarios,
y las transferencias, que resulten. necesarias a favor de los
servicios que tengan a su cargo o se les encomiende la gestión
unificada de obras, servicios, suministros o adquisiciones, o la
realización de actuaciones de carácter institucional.
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3. Cuando los créditos presupuestarios situados en un pro-
grama del Presupuesto hayan de ser ejecutados por otro u otros
programas del mismo o distinto Departamento, o se produzcan
modificaciones orgánicas y de competencias, mediante acuer-
dó ,de la Diputación General, se podrán instrumentar las
transferencias precilias para situar los créditos en los centros
de gasto y programas que deban efectuar la gestión, sin alterar
su naturaleza económica y su destino.
Artículo 7.-Modificación de créditosjinanciados con en-
deudamiento.
para modificar el destino específico de los créditos financia-
dos con operaciones de endeudamiento se requerirá la aproba-
ción de la Comisión de Economía de las Cortes de Aragón,
instrumentándose para ello las modificaciones presupuesta-
rias que sean precisas.
Artículo 8.-Incorporación de remanentes de crédito.
Además de los supuestos cont~mplados en el arto43.2 de la
Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, por
decisión del Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
podrán incorporarse a los programas de gasto del Presupuesto
en vigor, cuálqtliera que sea el ejercicio del que procedan, los
remanentes de crédito compró metidos y los .financiados con
endeudamiento, así como los remanentes de crédito financia-
dos con recursos afectados, siempre que se haya prodpcido el
ingreso de los recursos que los financian ~xista constancia de
la asignación de dichos recursos a la Comunidad Autónoma de
Aragón. En todo caso, los remanentes de crédito que procedan
de, operaciones de capital, sólo podrán ser incorporados a
gastos de la misma naturaleza .•
Artículo 9.-Habilitación de aplicaciones presupuesta-
rias.
l. Las transferencias, generaciones, ampliaciones de crédi-
to e incorporaciones de remanentes, realizadas confolme a los
.supuestos legalmente establecidos, habilitarán para la aper-
tura de las aplicaciones precisas en la estructura presupuesta-
ria, cuando sea necesario, según la naturaleza del gasto, a
realizar.
2. Las transferencias de crédito que regula de 'manera
específica la presente Ley, así como las de carácter instrumen-
tal que fuesen necesarias para adecuar los créditos a la verda-
dera naturaleza del gasto aprobado, deberán setautorizadas
por la Comisión de Economía de las Cortes de Aragón, en cuyo
caso no serán de aplicación las limitaciones' contenidas en el
artículo 47 de la Ley de Hacienda .
Artfculo 10.-Ajustes en los estados de gastos e ingresos del
Presupuesto, ,
l. Mediante acuerdo de la Diputación General, a propuesta
del Consejero de Economía, Hacit;mda y Fomento, se podrán
efectuar los correspondientes ajustes en los estados de Gastos
e lrigresos y Anexos correspondientes del Presupuesto, que se
instrumentarán mediante la figura modificativa de bajas por
anulación, cuando la previsión de .recursosafectados a la
financiación o cofinanciación de determinados créditos para
gastos sea inferior a la inicialmente prevista o se considere
conveniente por razones de equilibrio financiero.
2. Se.autóriza al Consejero de Economía, Hacienda y
Fomento para que pueda disponer la no liquidación o, en su
caso, la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas
liquidaciones d~ las que resulten deudas inferiores a la cuantía
que se estime y fije como insuficiente para la cobertura del
coste que su exacción y recaudación presente.
3. Al cierre del ejercicio económico, se podrán promover
por la InterVención General, los ajustes necesarios en los
créditos del c~pítulo 1,como consecuencia de errores materia-
les o de hecho y de los aritméticos, detectados en el proce&o de
imputación de nóminas. '
4. El Consejero de Economía, Hacienda y Fomento remitirá
trimestralmente a la Comisión de Economía de las Cortes de
Aragón los ajustes realizados en los estados de gastos e ingresos
del Presupuesto, a tenor de lo que faculta el presen~e artículo.
Artículo ll.-'-Normas generales relativas a los expedientes
de modificación de créditos.
l. Toda modificación en los créditos del Presupuesto debe-
rá ~ecogerse en un expediente que exprese las razones que la
justifiquen y el precepto legal que la autorice, in4icando
expresamente la Sección, Servicio, Programa y Concepto
afectados por la misma. Esta información se presentará
desagregada a nivel de proyecto y línea de subvención y ayuda
cuando se trate de los capítulos correspondientes a transferen-
cias corrientes y gastos de capital.
2. El expediente de modificación deberá contener las des-
viaciones que en la ejecución de los programas puedan produ-
cirse, así como el grado de consecución, de; los objetivos
correspc;mdientes que se vean afectados.
3. Las resolvciones de modificaciones presupuestarias se
remitirán mensualmente a las Cortes de Aragón, ind,icándose
expresamente, para cada una de ellas los datOs relativos al
Programa, Servicio y Concepto presupuestarios; el proyecto
de inversión o línea de subvención a que afectan, en su caso;
la ,cuantía de la modificación; la autoridad que la aprueba y
normativa en que se apoya, y la f~cha de su aprobación, para
Su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón.
TITULO TERCERO'
De la gestión del Presupuesto
Artículo 12.-Reglas sobre los proyectos normativos y
acuerdos que supongan incremento de gasto.
l. Todo proyecto de ley o de reglamento, cuya aplicación
pueda comportar un incremento de gasto en el ejercicio de
1995, o de cualquier ejercicio posterior, deberá incluir una
memoria económica en la que se pongan' de manifiesto las
repercusiones presupuestarias derivadas de su ejecución y la
fo~a en que se financiarán los gastos derivados de la nueva
normativa.
2. Lo dispuesto en el punto anterior se aplicará a toda
propuesta de acuerdo, cuya efectividad quedará condicionada
a que por el órgano proponente se disponga de la financiación
.adecuada en los Programas de gasto cuya gestión le corres-
ponde.
. Artículo 13.-GesliÓn de los créditos finalistas y
cofinanciados.
l. El Consejero de'Economía, Hacienda y Fomento podrá
acordar las oportunas retenc~ones en los créditos para gastos
financiados con recursos afectados, hasta tanto exista constan-
cia del ingreso o de la asignación de los mismos a laComuni~
dad Autónoma de Aragón, y cuando resulte conveniente por
razones de equilibrio financiero •.
2. Los proyectos en que inicialmente esté prevista su finan-
ciación con fondos comunitarios, así como los de car~ter
finalista, se gestionarán con arreglo a la normativa generál de
la Comunidad Autónoma de Aragón y, en el caso de que fuera
necesario para su adecuada justificación, con arreglo a su
nOnÍ1ativaespecífica. A tales efectos el Consejero de Econo-
mía, Hacienda y Fomento podrá autorizar las modificaciones
presupuestarias que sean precisas para permitir la adecuada
justificación y gestión de los fondos.
Artículo 14.-Gastos de -carácter plurianual.
Corresponde a la Diputación General acordar la autoriza-
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ción de gastos de carácter plurianual, en todos los supuestos
regulados en el arto40 de la Ley de Hacienda de la Comunidad
Autónoma.
Artículo 15.-Contratación. directa de inversiones.
, l. La contratación directa de inversiones, por razón de la
cuantía, se ajustaráa lo dispuesto en la legislación de contratos
del Estado en esta materia. Trimestralmente, la Oiputación
General de Aragón comunicará a la Comisión de Economía de
las Cortes de Aragon ·la relación de los expedientes que se
hay~ tramitado por el procedimiento de contratación directa.
2. En las contrataciones a que se refiere éste artículo, los
proyectos deberán referirse a obras completas, sin que el
objeto de los contratos pueda fraccionarse en partes o grupos,
si el período de ejecución correspondiese al de un solo presu-
puesto ordinario.
TITULO CUARTO
De los créditos de Personal
CAPITULO I
Regímenes retributivos
Artículo 16.-Normas básicas en materia de gastos de
personal ..
1. Con efectos de 1 de enero de 1995 el incremento de las
retribuciones del personal al~servicio del sector público de la
Comunidad Autónoma de Aragón,' experimentará el mismo
incremento porcentUal que para las retribuciones del personal
al servicio del sector publico se fije en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio de 1995, en los términos
contenidos en la misma.
Los acuerdos, convenios ó pactos que impliquen crecimien-
tos retributivos superiores a los que se establecen en el
presente artículo o en las normas que lo desarrollen deberán
experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables
en caso contrario las cláusulas que se opongan a lo establecido
en el presente artículo.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin
perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter
singular y excepcional resulten imprescindibles por el conte-
nido de los puestos de trabajo, por la variación del número de
efectivos asignados a cada programa o por el grado de conse-
cución de los objetivos fijados al mismo, s,iempre con estricto
.cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública.
Artículo 17.--:,""Retribucionesde Altos Cargos y Personal.
Eventual de Gabinetes.
La~ retribuciones del Presidente, de los Consejeros de la
Diputación General de Aragón, y del Personal Eventual de
Gabinetes, tendráhun incremento porcentual sobre elconjun-
to de las mismas, según la estructUra vigente en el ejercicio de
1994, igual a la.media aplicable al conjunto de lasretribucio-
nes íntegras del personal al servicio del sector público, sin
perjuicio de la. percepción de catorce mensualidades de la
retribución por antiguedad que pudiera corresponderles de
acuerdo con la normativa vigente.
Artículo 18:-Retribucionesdel personal funcionario.
1. Con efectos de 1 de enero de 1995, la cuantía de los
componentes de las retribuciones del personal funcionario al
¡¡¡erviciode la Comunidad Autónoma será las derivadas de la
aplicación de las siguientes normas:
a) Las retribuciones básicas de dicho personal, así como las
complementarias de carácter fijo y periódico asignadas a los
puestos de trabajo que se desempeñen, tendrán un incremento
porcentual igual al fijado para las mismas retribuciones en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995, sin
perjuicio, en su caso, de la adecuación de estas últimas cuando
sea necesario para asegurar que las asignadas a cada puesto de
trabajo guarden la relación procedente con el contenido'de
especial dificultad técnica~ dedicación, responsabilidad, peli-
grosidad o penosidad del mismo.
b) El conjunto de las restantes retribuciones complementa-
rias tendrán un incremento porcentual igual al fijado paralas
mismas retribuciones en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1995, sin perjuicio de las modificaciones que se
deriven de la variación del número de efectivos asignado a
cada programa, del grado de consecución de los objetivos
fijados para el mismo, y del resultado individual de su aplica-
~~ .
c) Los complementos personales y transitórios y demás
retribuciones que tengan carácter análogo, así como las in-
demnizaciones por razón del servicio, se regirán por sus
normativas específicas y por lo dispuesto en esta Ley, sin que
le sea de aplicación el incremento previsto para el resto de las
retribuciones.
2. El personal perteneciente a los cuerpos de Sanitarios
Locales que desempeñen puestos de trabajo propios de estos
cuerpos al servido de la Comunidad Autónoma percibirán las
retribuciones básicas y, en su caso, el complemento de desti-
no, en las cuantías que determine con carácter general para los
funcionarios la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La
cuantía del complemento específico, para aquellos puestos a
los que corresponda este concepto retributivo, será fijada po:
las normas propias de la Administración. de la Comunidad
Autónoma.
Artículo 19...,.,..Conceptos retrib/4fivos aplicables a los fun-
cionarios incluidos en el ámbito de aplic,ación de la Ley 30/
1984.
Los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo para
los que la Diputación General ha aprobado la aplicación del
sistema retributivo previsto en el artículo 23 de la Ley 30/
1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, y en los artículos 47 Y 48 del Decreto
I,-egislativo 1/1991 de 19 de febrero, de la Diputación General
de Aragón, por.el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Ordenación de la Función Públicá de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, serán retribuidos durante 1995 por los
conceptos siguientes:
1,El sueldo, y los trienios que correspondan alGrupo en que
se halle clasificado el Cuerpo o Escala al que pertenezca,el
funcionario de conformidad con lo establecido en el artículo
23.2.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
2. Las pagas extraordinarias que serán dos al año. Su
importe será para cada una de ellas una mensualidad de sueldo
y trienios. Se devengarán el día 1 de los meses de jllDio y
diciembre y con referencia a la situación y derechos del
funcionario en dicha fecha, salvo en los siguientes casos en .
que se liquidarán por días:
a) Cuando el tiempo de servicios prestados fuera inferior a
la totalidad del período correspondiente a una paga, ésta se
abonará en la parte proporcional que resulte según los meses
y días de serVicio efectivamente prestados.
b) Los funcionarios en servicio activo con licencia sin
derecho a retribución, devengarán pagas extraordinarias en las
féchas indicadas pero su cuantía experimentará la correspon-
diente reducción proporcional.
c) En el caso de cese en el servicio activo, la última paga
extraordinaria se devengará el día del cese y con referencia a
la situación y derechos del funcionario en dicha fecha, pero en
cuantía proporcional al tiempo de servicios efectivamente
prestados; ¡¡¡alvoen el supuesto de cese por fallecimiento,
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jubilacion a retiro de .las funcianarias sujetas. al régimen de
clases pasivas, y, en general, a cualquierrégimen de pensianes
públicas que se devengue par mensualidades campletas desde
el primer día del mes siguiente al del nacimiento del derecha,
en cuya casa las días del mes en que se produce dicho cese se
camputarán cama un mes campleta.
A las efectas previstas en el presente artícula, el tiempade
duración de licencias sin derecha a retribución n.o tendrá la
cansideración de servicias efectivamente prestadas.
3. El camplementa de destina carrespondiente al nivel del
ptiesta de trabaja que se desempeñe.
,4. El camplementa específica que, en su casa, se haya fijada
al puesto de trabajo atendienda las adecuacianes que sean
necesarias para asegurar que la retribución tatal de cada puesto
de trabaja guarde la relación pracedente can el contenido de
especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peli~
grasidad a penasidad del rpisma; a tales efectas, la Diputación
General padrá efectuar las modificacianes necesarias, de
acuerda can criterios .objetivos relacianadas can el cantenida
funcianal de las puestas de trabaja.
Artícula 20.-Complemento de productividad y gratifica-
ciones.
l. Para retribuir d especial rendimienta, la actividad a
dedicación extraardinaria y el interés a iniciativa con que·se
desempeñen las puestas de trabaja, la Diputación General
. padrá determinar la aplicación de un camplementode produc-
tividad de acuerda can la legislación vigente.
, 2. La DiputaciQn General padrá canceder excepcianalmen-
te gratificacianes par servicias extraardinarias, fuera de la
jarnada normal, que en ningún casa podrán ser fijas en su
cuantía ni periódicas en su devenga.
3. Para la efectividad de la dispuesta en las apartadas
anteriores, es nécesaria la existencia de crédita adecuada a la
pasibilidad. de su cabertura en virtud del régimen legal de
madificacianes.
Artícula 2 l.-Complemento personal transitorio.
1. El suelda, trienias, pagas extraardinarias,camplementa
de destino y camplementa específica establecidas por aplica-
ción del nuevo sistema retributiva absarberán la tatalidad de
las remuneracianes carrespondientes al sistema retributiva
anteriar, can excepción del camplementa familiar, que canti-
nuará regulándase par su narmativa específica.
2. En las casas en que la aplicación prevista en el apartada
anteriar supanga disminución de los ingresas de un funciana-
ria en cómputa anual, se establecerá un camplementa persanal
y transitoria llar el imparte carrespandiente a dicha disminu-
ción.
3. El c.omplementa persanal y transitari.o resultante experi-
mentará P.or c.ompensación, una reducción anual en cuantía
equivalente al increment.o general qúe se produzca en el
respectiv.o c.omplement.o específica. Asimisma, será abs.orbi-
d.oP.orcualquier mej.ora retributiva que se produzca en el añ.o
1995, incluidas las derivadas del cambia de puest.o de trabaja.
Artícul.o 22.-Retribuciones del personal laboral.
1. C.on efectos del de enero de 1995, lamasa salarial del
pers.onal en régimen de derecho lab.oral al servicia de la
C.omunidad Autónama n.oP.odrá experimentar un incrementa
global s,uperi.or al derivad.o de la aplicación del P.orcentaje
señalad.o en el artícul.o 16 de la presente Ley, de acuerd.o c.on
l.os criteri.os que se establezcan para el persanal de análoga
naturaleza en la. Ley de Presupuest.os Generales del Estada
para 1995. T.oda ell.o, sinperjuicia de su distribución ~ndivi-
dual que se efectuará a través de la neg.ociación calectiva.
2. La dispuesta en el apartada anteri.or del presente artícula
n.oafecta al.os resultad.os de val.oración y hom.ogeneización de
l.oSpuestas de trabaja del pers.onallabarala cuyas efect.os las
r .obligaci.ones que sea preceptiva recanocer, P.odrán impútarse
al Fand.o Adici.onal de Valaraci.ones, en la medida que n.o
tengan crédita suficiente en l.oSrespectiv.os Pt.ogramasPtesu-
puestarias.
Artícula 23.-Retribuciones del personal interino.
Los funcianarias interin.ospercibirán la·' t.otalidad de las
retribuci.ones bá,sicas, excluid.os trieni.os, c.orresP.ondientesal
grupo en que esté incluid.o el cuerp.o en el que .ocupen vacante,
y las restantes retribucianes camplementarias en. la misma
cuantía c.orrespondiente al puest.o de trabaja que desempeñen.
CAPITULO TI
Otras dispasicianes en materia de régimen
del pers.onal activa
Artícul.o 24.-Deducción de haberespor ladiferencia entre
lajomada reglamentaria de trabajo y la efectivamente reali-
zada.
1. La diferencia, en cómputainensual,entre la j.ornada
reglamentaria de trabaja y la efectivamente realizada par el
persanal al servicia de la Administración de la Camunidad
Autónama dará lugar; salva justificación, a la deducción
praporci.onal que c.orresponda en sus haberes ..
2. Para el cálcula del val.or/hara aplicable a dicha deducción
se tamará cam.o base la t.otalida~ de las retribuci.ones que
perciba cada pers.ona dividida por treinta y, a su vez, este
resultada por el, númera de haras que tenga .obligación de
cumplir, de media, cada día.
3. Tales deduccianes n.o t~ndrán la cansideración de sanción
disciplinaria.
Artícul.o 25.-Anticipos de retribuciones..
1. La c.oncesión de anticiP.os de retribucianes al personal al
servici.o de la Administración de la CamunidadAutónama.se
realizará de canf.ormidad can las narmas reglamentariasapro-
badas al efect.o, sin que su límite pueda superar.la cifra de
cienta cincuenta millanes de pesetas, en el ejercicia de .1995,
y sin que su apr.obación requiera la apr.obaciónprevista en el
artícula 25 de la Ley 5/1989, de 31 de maya, n.oexcedienda el
anticipa de trescientas mil pesetas por S.olicitud.
2. N.o será aplicable el límite previst.o enér punta anteri.or a
aquell.os anticipos que hayan de reintegrarse t.otalmente enla
primera nómina en la que se incluya el cancesianari.o.
Artículo 26.-Prohibición de ingresos atípicos.
1:.Elpersanal al servici.o del sector públ~co araganés n.o
padrá percibir participación alguna en las tributas, ni en .otro
tip.o de ingres.os de dich.o sect.or, ni comisiones ni .otra tipo de
cantraprestaci.ones distintas alas que carresP.ondan al régimen
retributiv.o.
2. En la c.ontratación de gerentes de .organismos autónam.os
y empresas públicas dependientes de la Camunidad·Autóno~
ma de Aragón a, en l.oS supuestas de relaci.ones lab.orales
eSlJeciales de alta dirección de la Administración, n.o podrán
pactarse cláusulas indemnizat.orias por razón de la ~xtinción
de la relación jurídica 'que les une c.on la C.omunidad.
Artícul.o 27.-Provisión depuestos reseryados a represen-
tantes sindicales.
La pr.ovisión transit.oria de l.oSpuestas detrabaj.oreservad.os
a, l.oS representantes del pers.onal que estén dispensad.osde
servici.o P.or razón de su actividad sindical, se efectuarác.on
carg.o a l.oScrédit.os disponibles por cada Departament.o en el
capítula de gast.oS de pers.onal.
Artícul.o 28.-Normas generales sobre pro~isión d(!pues-
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tos, forinalización de contratos de trabajo y modificación de
complementos o categorías profesionales.
l. La provisión de puestos de trabajo a desempeñar por
personal.funcionario, o la formalización de nu~vos contratos
de trabajo del personal laboral fijo, así comO la modificación
de complementos o categoría profesional requerirá que los
correspondientes' puestos figuren dotados· en los estados de
gastos del Presupuesto 'y relacionados en los respectivos
anexos de personal unidos al mismo, o bien que obtengan su
dotación y se incluyan en dichos anexos, de acuerdo con la
normativa vigente.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, así como
para la determinación de los puestos a incluir en la oferta de
empleo público, serán preceptivos los informes del Departa-
mento de Presidencia y Relaciones Institucionales y del De-
partamento de Economía y Hacienda, en los cuales se consta"
tará la existencia de las dotaciones precisas en los anexos de
personal de los respectivos Programas de gasto.
TITULO QUINTO
.Del Fondo'lntraterritórial de Solidaridad
. Artículo 29.--Normas de gestión del Fondo lntraterritorial
de Solidaridad.
1. Con eLfin de paliar los desequilibriosexistentes en el
territorio.de la Comunidad Autónoma mediante actuaciones
inversoras y de fomento en áreas infradotadas, se asignan al
Programa.612.5. (<<Fondo Intraterritorial de Solidaridad»),
créditos por importe de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
SEIS MILLONES DOSCIENTAS CUARENTA y SEIS MIL
NOVECIENTAS CINCUENTA y CINCO PESETAS, los
cuales podrán ser incrementados mediante las modificaciones
presupuestarias que procedan.
A tal efecto, se contemplan las siguientes actuaciones:
a) Convenio para la provincia de Temel: para la financia~
ción de proyectos, que promuevan directa o indirectamente la
generación. de renta y riqueza en la proyincia de Teruel, se
asignan específicamente créditos por importe de MIL NOVE-
CIENTOS MILLONES DE PESETAS, en cumplimiento de
lo .acordado en el Convenio suscrito entre el MiDisterio de
Economía y Hacienda y el Departamento de Economía, Hacien-
da y Fomento de la Diputación General de Aragón, que serán
cofinanciados al 50 por ciento por ambas Administraciones.
b) Otras actuaciones: la cuantía restante se destina a la
promoción de otras actuaciones destinadas a los objetivos que
persigue el Fondo en el territorio de la Comunidad Autónoma.
2. El Consejero de Economía, Hacienda y.Fomento podrá
autorizar,. dentro de este Programa, las transferencias que
resultennecesarias entre los créditos de sus Capítulos VI y VII
Y la apertura de los conceptos que fuesen precisos con el fin de
adecuar la situación de los créditos y consiguiente imputación
contable; a la naturaleza concreta de los gastos a realizar.
3. Asimismo, el Consejero de Economía, Hacienda y Fo-
mento, a propuesta de los Consejeros de los Departamentos
afectados, podrá efectuar transferencias desde los créditos de
los capítulos VI y VII de este Programa a los correspondientes
de otros Programas de gasto dependientes de otros Departa-
mentos, cuando resulte más adecuado para la gestión de las
actuaciones concretas a efectuar con cargo a dicho Fondo.
o 4. La Diputación General de Aragón tratará de, que las
actuaciones derivadas del Fondo Intratenitorial de Solidari-
dad se ejecuten con cofinanciación de otras Administraciones.
5: La Diputación General informará trimestralmente a la
Comisión de Economía de las Cortes de Aragón sobre el grado
de ejecución y destinoespécífico de los créditos incluidos en
el Fondo lntraterritorial de Solidaridad, dentro del apartado
l.b) de este artículo, indicando destinatario, importe, desequi-
libtio que se pretende corregir y proyecto de que financia.
, TITULO SEXTO
De las transferencias a entidades locales
Artículo 30.-Normas de gestión del Fondo Autonómico de
Cooperación Local.
1. Constituye el «Fondo Autonómico de Cooperación Lo-
cal» el conjunto de transferencias destinadas a las Entidades
Locales de Aragón que se incluyen en los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma como apoyo al desarrollo y gestión de
las distintas actividades de la competencia de aquéllas, según
se recoge en el cuadro anexo correspondiente .. '
Dicho Fondo Autonómico se compone de los programas
específicos de transferencias a Entidades Locales, así como la
parte destinada a éstas en programas sectoriales.
2. Los créditos destinados a Entidades locales deberán Ser
objeto de transferencia a las mismas, con arreglo a las normas
que regulen su gestión. Dichos créditos podrán ser objeto de
las modificaciones que puedan acordarse según las normas de
ejecución del Presupuesto.
3. Por el Consejero de Economía, Hacienda y Fomento, a
propuesta de los distintos Departamentos, podrán acordarse
transferencias de créditos dé los capítulos VI al VII en aquellos
casos en que una determinada actuación, prevista inicialmente
como inversión, pueda gestionarse de forma más adecuada por
una Entidad Local, sin que ello suponga modificar la finan<:ia-
ción prevista inicialmente. ' .
4. La Diputación' General informará. trimestralmente a la
Comision de Economía de las Cortes de Aragón sobre el grado
de ejecución y destino específico de los créditos incluidos en
el Fondo Autonómico de Cooperación Local, indicando des"
tinatario, importe, actividad concreta que se apoya y opera-
. ción que se financia ... ~
Artículo 31.-Fondo Aragonés de Participación Munici-
pal. Criterios de distribución.
Las dotaciones previstas en la Sección 11 «Departamento de
PresidenciaY:Relaciones Institucionales»; Servicio 04 «Di-
rección General de Administración Local y Política Territo-
rial»; Programa 125.1 «CooperaciÓn con la Administración
Local»; Capítulo 4; concepto 469, al objeto de financiar el
«Fondo Aragonés de Participación Municipal» se distribuiní.n
de conformidad con los criterios establecidos en su Ley de
creación.
TITULO SEPTIMO
De las operaciones financieras
Artículo 32.-Alcance y contenido de las operaciones de
endeudamiento.
l. Se autoriza a laDiputación General de Aragónpara emitir
Deuda Pública, bonos u otros instrumentos financieros o
concertar operaciones de crédito a largo plazo hasta un impor-
te de CATORCE MIL NOVECIENTOS MILLONES DE
PESETAS, destinados a la financiación de operaciones de
capital en los términos contenidos en el.artículo 51 del Estatuto
de Autonomía y, en el artículo 14 de la Ley Orgánica de
Financiación de las Comunidades Autónomas.
2. Hasta ellímite señalado y cualquiera que sea el modo en
que se' formalicen, podrán concertarse una o varias operacio-
nes, tanto en: el interior como en el exterior, en moneda
nacional o en divisas, según resulte más conveniente para los
intereses de la Comunidad Autónoma. Asimismo, podrán
utilizarse los instrumentos de control de riesgo de intereses y
de cambi()s que el mercado. financiero ofrezca, cuando se
obtengan unas condiciones más ventajoslls para el endeuda-
miento de la Comunidad.
3. Corresponde a. la Diputación General de Aragón, a
propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, autorizar la
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refinanciación o sustitución del endeudámiento vivo de la
Comunidad Autónoma, con el exclusivo objeto de disminuir
el importe de los costes financieros.
4. La formalización de las operaciones podrá efectuarse en
los tramos que se estimen ,adecuados, tanto en el curso del
ejercicio de 1995, como en los sucesivos, a tenor del grado de
ejecución de los gastos que van a financiar y de las necesidades
de Tesorería.
5. El importe de las óperaciones'de endeudamiento de~rá
destinarse a la cobertura financiera de los créditos del estado
de gastps relativo a operaciones, de capital que se indican en el
anexo de la presente Ley. ,
6. El importe del endeudamiento autorizado en ejercicios
anteriores que no se haya suscrito, se podrá formalizar en las
mismas operaciones autorizadas en el presente artículo;
7. Las operaciones de endeudamiento que se formalicen de
acuerdo con lo prev'isto en este artículo serán c9municadas a
la Comisión de Economía de las Cortes de Aragón en el mes
siguiente a, su suscripción, indicando el tipo de operación,
características e' importe.
Artículo 33.-0torgamiento de avales públicos.
l. La Diputación General, a propuesta del Consejero de
Economía, Hacienda y Fotnento, podrá prestar aval a empre-
sas aragonesas, con prioridad a la pequeñas y medianas
empresas, por operaciones concertadas por las mismas, con la
finalidad de garantizar la creación o permanencia de puestos
de trabajo, mediante el correspondiente plan económico-
financiero que demuestre la viabilidad de las empresas bene-
ficiariaso del proyecto al que se destine la garantía. El importe
total de los avales otorgados no podrá rebasar, el límite de
riesgo pendiente de amortización de CUATRO MIL DOS-
CIENTOS MILLONES DE PESETAS, teniendo en cuentálas
amortizaciones llevadas a cabo de operaciones formalizadas
con anterioridad.
2. Cuando el importe de cada uno de losavales propuestos
al amparo de lo establecido en el presente artículo o acumulan-
do los anteriores recibidos supere los cien millones de pesetas,
se requerirá la previa autorización de la Comisión de Econo-
n'Úade las Cortes de Aragón.
3. Antes de la concesión de cualquier aval a particulares o
'empresas privadas se exigirá certificado de que no existan
deudas pendientes con la Administración Tributaria del Esta-
do, la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma.
Artículo 34.-Incentivos Regionales.
El Departamento de EConomía, Hacienda y Fomento reali-
zará las actuaciones que correspondan a la Comunidad Aut~
noma de Aragón, derivadas de la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, sobre el' régimen de lrícentivos Regionales, ltSí
como del Reglamento que la desarrolla. aprobado por Real
Decreto 1535/1987, de 11 de dicíembre. Asimismo, realizará
aquellas actuaciones Ilecesarias para el eumplimiento de los
compromisos derivados del Convenio suscrito en fecha 20 de
octubre de 1992 con la Administración General 'del Estado
para la financiación de proyectos de inversión que promuevan
.directa o indirectaIilente la generación de renta y riqueza en la
provincia de Teruel.
Artículo 35.-Anticipos ~bre subvenciones.
Con la finalidad de facilitar la financiación y ejecución de
nuevos proyectos' de inversión y, en general, fomentar el
desarrollo económico y social en el ámbito del territorio
aragonés, la Diputación General podrá concertar anticipos
sobre subvenciones concedidas en firme por órganos adminis-
trativos, hasta un límite máximo de TRES MIL MILLONES
DE PESETAS de saldo vivo, teniendo en cuenta lasdevolll-
ciones llevadas acabo deanticipos concedidos con anteriori~
dad,.en los supuestos y conloS requisitos que puedanesta~le-
cerse reglamentariamente.
TITULO OCTAVO
De las tasas y exacciones propill$ de la Comunidad
Artículo 36.--:-Tasas.
Durante el ejercicio de 1995, y en vi1"Íudde lo esta~lecido en
el artículo 7 de la Ley,8/1984, de 27 de diciembre~reguladora
.de lll$ tasas de la co~unidad Autónoma de Aragón, las tarifas
de las tasas exigibles en el ámbito de la misma, serán las
actualmente vigen~es,con las m()dificaciones que se señaian
en los correspondientes ~exos .incorporados a la presente
Ley.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.--Gesti6n del Presupuesto de las Cortes de Ara-
g6n.
l. La Mesa de las Cortes de Aragón incorpOrará los rema-
nentes de crédito de la Sección 01 del Presupuesto para 1994
a los mismos ,Capítulos del Presupuesto para 1995.
2. Las dotaciones presupuestarias de las Cortes de Aragón ~
libra,rán en firme trimestralmente, y por anticipado, a nombre
de las Cortes, y no estarán sometidas ajustificación previa.
3. La Mesa de las Cortes podrá acordar libremente transfe-
rencias de crédito en los conceptos de,su presupuesto.
Segunda.-Normas a las ,queha .deajustarse la conctsión
de subvenciones.
l. Con carácter general, la concesión de subvenCiones
corrientes y de capital con cargo a los créditos delostapítulo~
.IVy vnde los estados de gastos del Presupuesto; se eféctuará
con arreglo a (:riteri9s de publicidad, conc~nciay obj~tivi-
dad en la concesión ..
2. Las subvenciÓnes·indicadas en el punto anterior podrán ,
ser objeto de concesión directa en los siguientes supuestos:'
a) Cuando figuren en los respectivos anexos de transferen-
cias unidos al Presupuesto con asignación nominativa" ~
, especifique su destino por enmienda aprobada por las Cortes
de Aragón, o no sea posible la concurrenciapouazón de su
objeto. ,
b) Las que se deriven de convenios de la Comunidad
Autónoma con otras instituciones o asociaciones públicas o
privadas que sean consideradas de interés dentro del ,territorio
de Aragón ...
3. En los sUpUestos contemplados por el Decreto 96/1984,
de2~ de noviembre, de la Diputación General de Aragón, ~a
concesión de subvenciones se regulará por las normas conte:
nidas en el mismo.
4. Tendrá la consideración de beneficiario de la subvención
el destinatario de los fondos públicos, librados con cargo a los
créditos de transferencia del Presupuesto de la Comunidad
Aút~noma. que haya de cumplir la finalidad que dlotiva su
otorgamiento, o que reúna los requ.sitos que 'legitiman su
concesión. Concedida la subvención, el beneficiario vendrá
obligado a:,
a) Cumplir la finalidad que fundamentó su concesión~,
b) Acreditar ante el Departamento conCedente la aplicación
adecuada de los fOJldos. '
.e) Comunicar al Departamento concedente la obtención d~
cualquier tipo de ayuda para la misma finalidad procedente de
otras Administracion~s o Entes Públicos o Privados.
5. La alteración de las condiciones que d~erminaron el
otorgamic::nto de la concesión o la concurrencia de cualquic::r
otro tipo de ayudas sobrevenidas. o nO',.declaradas pQr,.el.
beneficiario que, en conjunto o aisladamente, bien superen. el
coste de la actividad a realizar, bien 10sUmites porcentu~s <;le
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subvendón tenidos en cuenta para su determinación, darán
lugar a que se m<J4ifique dicha concesión y al reintegro del·
importe que correspon4a.
6. Las subvenciones concedidas con cargo al Presupuesto de
la Comunidad Autónoma serán sometidas a la evaluación y
seguimiento y, en su caso, al control financiero, a desarrollar
por los órganos de la Diputación General competentes por
razón de la materia ..
7; Cuando en el ejercicio de·las actuaciones de evaluación,
seguimiento y control, se constaten ,indicios del incumpli-
miento de las condiciones y requisitos de cada subvención, la
Diputación General adoptará las medidas necesarias para la
efectividad del reintegro de las·cantidades que procedan.
8. Las normas de concesión de los distintos tipos de subven-
ciones.y ayudas deberán ser objeto del oportuno desarrollo
reglamentario. CUando la concesión requiera convocatoria
· previa, se harán constar las características de la misma.
Tercera.'-Subsidiación de intereses.
1¡Las subvenciones a los puntos de interés para la financia-
ción de las inversiones otorgadas por la Diputación General de
Arllgón, tendrán como o.bjeti.vo fundamental la. creación o
mantenimiento de puestos de trabajo y deberán corresponder
a operaciones reales de préstamo o crédito.
· 2. En todo caso, la financiaCión de las nuevas inversiones
con recursos propios de la empresa deberá suponer, como
mínimo el treinta por ciento del importe de las mismas.
3. Se podrán arbitrar fórmulas que permitan actualizar el
importe de los puntos de.interés subvencionados, para hacerlo
efectivo de una sola vez, cancelando los compromísos a cargo
de la Hacienda de la Comunidad Autónoma derivados de los
respectivos convenios.
4. Las subvenciones a los puntos de interés para la financia-
ción de las inversiones, cuyo objetivo sea el mantenimiento de
puestos de trabajo s~rán aprobadas en función de la viabilidad
de la empresa.
CUarta.-ltiformación sobre gestión presupuestaria a la
Comisión de EConom(a de las Cortes de Aragón.
·1. Terminado el ejercicio presupuestario, se·remitir~ a la
Comisión de Economía de las Cortes.de Aragón un listado
resumen anual ..de las subvenciones y ayudas concedidas en
1995, por prograÍnas y líneas de subvención.
2. TrimestralIIÍente, la Diputación General de AragólÍ, así
como sus Organismos aútónomos y Empresas públicas, publi-
c~án en el «Boletín Oficial de Aragón» listados resumen de
· las subvenciones y ayudas que concedan con cargo a los
Capítulos IV yVII de sus respectivos Presupuestos o, en su
cáso,de naturaleza análoga, con indic¡¡ción en 10que proceda
del programa, línea de subvención, nombre y domicilio del
beneflcillh<>, finalidad y cuantías. En las relacionadas con la
crelición de empleo, se indicará además el número de emplea~
dos •fijos de la empresa y la creación. de empleos netos
comprometidos como éondiciónde la subvención o ayuda.
3. Sin peljuicio de 10dispuesto en la Ley de Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Aragón y en la presente Ley, el
Consejero de Economía, Hacienda y Fomento remitirá a la
·Comisión de Economía de las Cortes de Aragón la siguiente
documentaCión:
a) Mensualmente, de las modificaciones presupuestarias
que •.se aprueben, así como relación pormenorizada de los
remanentes de crédito del ejercicio anterior que se incorporen
a los estados de gastos del Presupuesto de 1995.
b) Trimestralmente, de las autorizaciones de gastos
plurianuales en vigor, con indicación de las cantidades auto-
rizadas para cada proyecto y ejercicio presupuestario, así
como la fecha del acuerdo inicial.
.~) Trimestnllmente, de las provisiones de vacantes de per~
sonal a que se refiere el artículo 27 ,así como de las modifica-
ciones efectuadas en las relaciones de puestos de trabajo, y en
los anexos de personal unidos al Presupuesto, todo ello por
I;>epartamentos y Programas ..
d) Trimestralmente, de .las concesiones y cancelaciones de
avales y anticipos, y, en su caso, de insolvéncias a las que la
Diputación·General de Aragón tenga que hacer frente,·indi-
cando beneficiario y su domicilio.
e) Trimestralmente, de la situación de la Tesorería de la .
Comunidad Aut6.noma y del endeudamiento vivo en ourso del
sector público aragonés.
Quinta,-Fondode Acción Social en favor del personal.
En el programa 3 13.5 «Acción Social en favor del personal»
se dota la cuantía correspondiente al Fondo de Acción Social.
Sexta. '-Seguros a concertar para el personal al servicio de
la Comunidad Autónoma.
L Se podrán concertar seguros de vida y de accidentes, que
cubran las contingencias que se produzcan con ocasión del
. desempeño, por personal al servicio de la Administración de
la Comunidad Autónoma, de funciones en las que concurran
circunstancias que hagan necesaria dicha cobertura, corres-
pondiendo a la Diputación General determinarlasfunclones y
contingencias susceptibles de aseguramiento.
2. Pódrá ser objeto de acuerdo en la negociación colectiva,
la implantación: de un seguro de responsabilidad civil del
personal al serviCio de la Administraei6n deja Comunidad
Autónoma, correspondiendo a la Diputaciól\General determi-
nar la extensión subjetiva y-objetiva del rriismo, así Como el
límite cuantitativo de 'su ·cobertura ..
3. Las normas contenidas en la·.presente Disposición Adi-
cional tendrán carácter permanente;
Séptima.-Gestión de los créditos de la Sección 20.
1. Cuando proceda la gestión directa de los fondos que
figuran en la Sección 20, «Diversos Departamentos», de la
estructura orgánica del Presupuesto, corresponderá al Conse-
jero de Economía, Hacienda y Fomento ·la autorización y
disposición (le los créditos correspondientes.
2. Las modificaciones de créditos que sea necesario efectuar
para situar los fondos en los distintos Programas de gasto, o para
que la gestión de alguno de los Programas o de partidas concre-
. tas, se efectúe por un determinado Departamento, serán autori~
zadas por el Consejero de Economía, Hacienda y Fomento. Alas
transferencias de los créditos de esta Sección, no les serán de
aplicación los límites· señalados por la Ley de Hacienda.
Octava.~Libramientos de partidas a justificar en él Pro-
grama 457.2 de la Sección 17, Educación y Cultura.
1. La Diputación General de Aragón pódrá librar partidas a
justificar con destino a la Asociación UniversiadaJaca-95,
con cargo a los presupuestos del Departamento de Educación
y Cultura para 1995, artículos 48y 78 del programa 457.2
«Universiada Jaca 95», hasta una cantidad máxima del 50 %
de la subvención ·que, para ellas. seaIJ. aprobadas de forma
reglamentaria poda Diputación General de Aragón, sin que
sea de aplicación 10 dispuesto, en materia de avales en el
artículo cuarto, apartado dos, del Decreto 186/1993, de 3 de
noviembre, de laDiputación General de Aragón, sobre el pago
de subvenciones concedidas con cargo a los presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. La Diputación General podrá librar partidasajustificar
con destino a las familias e instituciones sin fin de lucro, con
cargo a los Presupuestos del Departamento de Sanidad, Bien-
estar Social y Trabajo para 1995 artículos 48 y 78 del Progra-
ma 313-.1, hasta el 50% de la subvención que para ellas sean
aprobadas de.forma reglamentaria por la Diputación General,
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sin que sea de aplicación lo dispuesto, en materia de avales, en
el artículo éuarto, apartado dos del Decreto 186/1993, de 3 de
noviembre, de la Diputación General, sobre el pago de sub-
venciones concedidas con cargo a los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón~
Novena.~Tramite' de las modificaciones en materia de
personal.
Las propuestas de modificación de niveles en las relaciones
de puestós de trabajo, de asignación de complementos especí-
ficos B, y de convocatorias de plazas vacantes que formulen
los distintos Departamentos, ,se' tramitarán por la Dirección
General deRecursos Humanos previo inform.e de la Dirección
General de Presupuestos y Patrimonio sQbre la existencia de
dotación presupuestaria en los respectivos anexos de personal.
Décima.-Ingreso Aragonés de Inserción.
La cuantía del Ingreso Aragonés de Inserción, en cómputo'
mensual, queda fijada en 32.000 pesetas, con efectos de 1 de
enero de 1995:
Cuando~la unidad familiar esté constituida por más de una
persona, a la cuantía anterior se ,le sumará un 0,3 de dicha
.cuantía por el primer miembro que conviva con el solicitante,
0,2 por cada uno de los restantes miembros hasta el cuarto
inclusive y un 0,1 para el quinto y siguientes.
Undécima.-Ayudaa lospaíses en vías de desarrollo.
1. El 0,7 % de los créditos iniciales comprendidos en los
Capítulos vl y XII del estado de gastos' quedará integrado,
mediante las oportunas transferencias, en un Fondo de Solida-
ridad con los países deltercer mundo, dentro del programa
313.1 del Departamento de Bienestar Social y Trabajo, desti-
nado a la realización de proyectos que, sustentados en el
principio de solidaridad, contribuyan al desarrollo y atención
de las necesidades básicas de la población de los países en vías
de desarrollo. En este porcentaje queda incluido el crédito
asignado, para este fin, al programa 313.1 del Departamento
de Bienestar Social y Trabajo.
2. Los proyectos citados se presentan de conformidad con el
Decreto 180/1994, de 8 de agosto, de la Diputación General de
Aragón, por el que se regula la cooperaCión al desarrollo y las
ayudas a los países del Tercer Mundo, y en el plazo establecido
al efecto porJaconvocatoria anual.
3. Ladistribución de este fondo para cada 'tipo de ayuda
queda establecida para 1995, en los siguientes porcentajes:
-El 50 % del fondo, para ayudas a proyectos cofinanciados
por ONGS.
-El 10%, para camp~as de sensibilización y educación
social ..
-El 40 %, para Proyectos de Desarrollo Específico o ayuda
humanitaria en situaciones de emergencia.
En el supuesto de que las solicitudes para cadatipo de ayuda
no permitan destinar la totalidad del porcentaje previsto para'
cada una de ellas, la Comisión encargada de evaluar los
proyectos podrá acumular el crédito no dispuesto al resto de
las tipologías,con el fin dy agotar la totalidad de la dotación
presupuestaria del Fondo de Solidaridad con los países del
Tercer Mundo.
4. Trimestralmente, se informará a la Comisión de Econo-
mía de las Cortes de Aragón del importe, organización,
domicilio social, país al que va destinada la ayuda y proyecto
que se pretende financia!'.
Duodécima.-Imputación de créditos del Presupuestopro-
rrogado.
1. Los gastos áutorizados con cargo a los créditos de la
prórroga del Presupuesto de 1994 se imputarán a los créditos
habilitados por la presente Ley.
En el Casode que en la Ley de Presupuestos dela ComUIlidad
Autónoma de Aragón para 1995 no existiera el mismo crédito
que en el Presupuesto prorrogado o SÚ,dotación resUltara
insuficiente, el 'gasto se imputará a los créditoscuyamfn:ora~
ción ocasione menos perjuicios p¡u-ael Servicio públic?, bien
directamente, o bien mediante la opOrtuna modificación; en
cuyo caso quedará exceptuada la aplicación del artí~ldo 7 de
la presente Ley y del artículo 47 dela Ley de Hadenda.
2. Las,incorporaciones Qe crédito, créditos extraordinarios
y aquellas otras modificaciones Presupuestarias 'aprobada&
durante el período de vigencia de la prórroga legal, quedan
integradas en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Aut6- ,
noma de Aragón para 1995 y tendrán' efectividad, uIia vez
aprobados los Presupuestos, hasta el límite de las cuailtías
contenidas en los mismos. Se exceptlÍan las modificacionés
autorizadas por la Comisión de Economía de las Cortes. de
Aragón, para la gestión ~e los créditos del Fondo Intraterritorial
de Solidaridad y para los créditos de gestión unificada", así
como las referentes a créditos para Ayuda al Tercer Mondó;
dichas modificaciones tendrán carácter de consolidablesen el
Presupuesto de 1995, así como aquellas otrasque,contai
carácter, se resuelvan a partir de lafe<:ha de rernisi9n del
presente texto a las Cortes de AragÓD. ' ,
. Decimotercera.-Retribuciones por antigiiedaddelperso~
nal caminero. ' , (
El personal procedente de Camineros del Estado que no
haya optado par la laboralización, percibirá las retribuciones
correspondientes a la antigtiedad de acuerdo con el artículo 44
del R~glamento del Cuerpo de Camineros delEstado.
Decimocuarta.-8e amplia hasta la entrada en vigor de la
ley de presupuestos de 1997 el plazo fijado por la disposición
transitoria segunda de la Ley 2/1989, de 21 de abril,' del
Servicio Aragonés' de ,la Salud, para la transferencia de la
titularidad de los servicios y establecimientos sanitarios de las
Corporaciones Locales.
Igualmente queda aplazada hasta dicha fecha la efectividad
de las 'transferencias acordadas en aplicación de aquen~ dispo-
sición a las que se refieren los f)ecretos 107/1995, de 9 de
mayo, y 143/1995, de 23 de mayo.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-Retribuciones del personal funcionario no in-
cluido en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984.
El personal funcionario, que desempeñe, puestos de trabajo
no incluidos en la aplicación del sistema retributivo previsto
en el artículo 23 de la Ley 30/1984, de2 de agosto, de Medidas
para la Reformade la Función Pública, y en los artículos 47 y
48 de laLey de Ordenación de la Función Pública de.1a
Comunidad Autónoma de Aragón, y hasta tanto se determine
dicha aplicación, seguirán percibiendo las retribuciones bási~
ca,sy complementarias según la estructura y con sujeci9n a la
normativa anterior, incrementadas en el porcentaje'que, con
carácter general, se apruebe para el personal funcionario en la
presente Ley ..
Segunda.-Indemnizaciones por razón de servido.
1. Hastatanto se dicte una norma específica para el ámbito
de la Comunidad Autónoma, las iQdemnizaciones por raZón
de servicio al personal de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, se regularán por lo, establecido en el
Real Decreto 2.236/1988, de 4 de marzo y disposiciones
. complementariaS, actuali?:ándose para el presente ejercicio en
la misma cuantía que establezca la nonnativa estatal. El
.personal laboral se regulará por las normas previstas en. el
convenio colectivo que le resulte de aplicación.
", .....




~~·'J..asnonnasconteuidas enlas disposiciones anterionnen~
te ci~~das s~rán de apli<ració.na los miembros de la Comisión
Mixtlt,,deTransferencias y otras comisiones creadas en el seno
de la t;omuniliad Autónoma. En estos supuestos, la Diputa~
ción O~eral determin~á el grupo en el que deben incluirse
los miejnbros de dichas comisiones que no ostenten la condi-
ción de, funCionarios de la Comunidad Autónoma.
3.Lasilldemn~acionespOr.razón de servicio se abonarán
c()Jl cargo alos créditos presupuestarios para estas atenciol,les.
Noobstante;las indemniza'ciones que hayan sido devengadas
dentro del. últimotlunestre de cada ejercicio podrán ser'
abOnadas, 'ipncargo a los créditos del ejercicio siguiente, si no
húbieran pOdido ser lic:¡uidadas en el año económico en el que
s~ causaroq.' .
Tercera.-Ofcrta de empleo público.
J.Ef GobieroQde Aragón no aprobará oferta de empleo
p~b1ico correspondiente al año 1~95.
•.2. Se~~toij.za al Gobierno para que, mediante Decreto,
pueda m~ficar, suprimir o amortizar las plazas incluidas en
la~ferta 4~empleo público de 1994, cuyas pruebas selectivas
no hubiesen sido objeto de convocatoria a la fecha de la
entrada en vigor de esta Ley.
Cuarta.-Estructura orgánica del Presupuesto.
.El Decreto de 11 dejulio de 1995, de la Diputación General
de Aragón, estableció la actual organización departamental de
la Administración de la Comunidad Autónoma. No obstante,
se mantiene la estructura orgánica del presupuesto prorrogado
hasta'la liquidación del ejercicio económico de 1995.
DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogadas la Ley 5/1995, la Ley 6/1995 y la Ley 7/
1995, todas ellas de 30 de marzo de 1995, por las que se
aprueba la concesión de diversos créditos extraordinarios.
DISPOSICION FINAL
La presente Ley entrará en vigor el mismo >díadé su publi-
, cación en el «Boletín Oficial de Aragól1».
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitu-
ción y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de
Aragón .
Zaragoza, a veintisiete de diciembre de mil, novecientos
noventa y cinco.
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Los-cáditos.pará gastos de capital financiadoscoa las opcaciones de endeudluniento a que ~ refieren los'art(culos 1y 32 de
la Ley de Presupuestos de la ComunidadAu~. Arag6n para 1995, son los comprendidos CDlas Secciones, Pro-
gramas y'Conceptos que se indiám en el presenteAnexo;el cladno especfficode tales créditos, que sólo-podráser modificado de





Por Secciones, Programa. y Conceptos
Ejercicio 1911
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.
02 112.2 742 3O,cm,cm
02 112.2 782 91,343.GB4
.
TataI PROGRAMA: SIcNIaña Gener8I de la PJ8IIdencIa 121~
,
02 323.2 892 1,982,391
TataI PROGRAMA: Promoci6n de la Mujer 1.&82.391
TeaI SECCION: ~E8IDENCIA I)E LA DlPUTACION GENERAL DE ARAGON 121,Ut,S'II
..
11 121.1 ~ 10,tm,cm
.
TeaI PROGRAMA: SerW:ios Generales (de PJ8IIdencIa Y R. InItIuc.) 10,aD,cm
11 121.2 822 184,298,84'2
11 121.2 52 33,784.135
.
TataI PROGRAMA: ~ CertnlIes. EdIfIcIo8 elnll8l8ciol •• 1Si18,~,m
.
,
11- 121.3 789 14,972.041
11 121.3 - 789
4__
, .
TataI PROG~: SerW:ios de llierior 19;971,&04
11 125.1 782 98,e,038
11 125.1 789 144,413,730
.' .
.
TGtII PROGRAMA: Coopenld6n con la AcIrniniItrIlCi l.OcII. 243,(118,7e8
11 125.2 789 71,821¡••
~
TaIaI PROGRAMA: PoIIIIca T.-rtorIIII. 71,821,_
,
11 125.9 789 1,415_
.
TataI PROGRAMA: PoIIcta Leal 1,415_
11 128.1 822 10,CE8,293
11 128.1 823 8(!S3~
11 128.1 625 37,943,018
.
TClbIIPROGRAMA: R8dIo yTeIeWsI6n. • 58,382.-





TataI PROGRAMA: Fomerto de empIeo.(p18nde empleo de Aragón) 1.see,1a5,8E19
.
1 SECCION' PROGRAÁfA CONCEPTO IMPORTE PTAS.





SECC/ON PROC3RAMA CONCEPTO '''PORTE PTAS .
. .'
Total SECCION: PRESIDENCIA y RELACIONES INSnTUCIONALES 2.111_._
12 322.1 772 150,489,874
12 322.1 TI9 17.r~2,f!1f!18
12 322.1 782 100,ax>,aD
12 322.1 789 10,O,e
,
Total PROGRAMA: Fomento del Empleo 277,rJIiI1,345
12 812.5 74:1. SSl,aD,aD
12 812.5 7e9 81,CI),~
12 812.5 TI9 4,818,218
Tatal PROGRAMA: Fondo h••• errltoriaJde Solidaridad. 1,018,248,e55,
12 631.3 ~ 1~,me,rB7
,
Tatal PROGRAMA: GestIón del PIIb'lmonlo. 178,me,rB7
Tot •• SECCION:ECONOMIA y ItACIENDA 1.472,274,387
"
13 431.1 822 ~,181,338.
13 431.1 827 87,7r12,f!IJ7•
13 4;31.1 892 85,248,882 .
13 431.1 789 15,297,157
,
78213 431.1 3EO,899,373
13 431.1 789 17,238,752
.
13 431.1 802 187,355.004 '
, 1,~
T.,I PROGRAMA: P~ y Adminlstracl6n de VMendIs. 814,921 ,c»I
13 432.1 e::18 95,~O,.1138.
13 432.1 629 29,400,aD
"
, 13 432.1 782 48,224,420 "




13 432.1 789 13,243,029,
Total PROGRAMA: Ordenaci6ndel Tentorio y Urbanismo.. 314.772,f!BJ ",
..
13 432.3 822 8,349,420 ,,
13 432.3 892 214,574,14»;
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14 531.1 772 .
•
14 531.1 779,
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EJercicio 1985
14 533.1 eJ1T 438.273.106
14 533.1 7e9 24.188.862
14 533.1 7B9 ,1;8EIB,4B4
'"
Total PROGRAMA: Prot~i6n y GestiÓnde Mortes. 1,178,O74,~
14 542.1 57 4EI,58l,sm
14 542.1 7B9 9.312,SD•
Total PROGRAMA: Investigación Agriria: S5,873;(B3, '
14 . 712.1 772 28.122,~7
14 ,712.1 779 i 91.ás4.185
Total PROGRAMA: Desarrollo Agroalimentario y Fornet'tOAsociatIw. 117.176,472,..
14 712.2 e92 1;971,974
14 712.2 7e9 4,383,:200
14 712.2 772 sés,727.103
14 712.2 779 299,653,117
Total PROGRAMA: Gestión y Apoyo de las R~ Agrarlls: 901,715,394
14 '714.1 e92 529,114
14 714.1 57 25,rIJ2,S1
14 714.1 789 21 ,aJIJ
,
14 714.1 779 38,958,,198
Total PROGRAMA: Mejora de Producciones Agrarlls. 85,4189,389
Total SECCION: AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTÉS
,
3,008,771,072
15 542.2 823· 9,820,858
15 542.2 629 16,aJl,aJl
Total PROGRAMA: Investigación y Tecnologla apIicad8s ala Industria. 25,820,858
15 622.1 . 772 32,154,241, I
Total PROGRAMA: Ordenación y Promoción Comercial. 32,154,241.
15 722.1 782 ~,5a5.073
15. 722.1 779 24,438,028
Total PROGRAMA: Actuaciones Administrativas sobre Industria. 55,023,101
"
,
1 SECCION PROGRAMA CONCEPTO IMPORTE PTAS. ' I
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15 723.1 m EI93.182,5e6
15 723.1 779 53,978.883
TetaI PROGRAMA: Inspección y Control Financiero. Ayudas a PYMES. 1,047,141,429
. . .
15 731.1 762 5,771,049
15 731.1 789 '2D,'!J1.3.CS7
15 731.1 m 7,(54,143
. .
Total PROGRAtM: Plan de Elec:trlficacióny PrOduc.Ener~. y Minera. 33,218.289
15 ! 731.2 77'1. 46,CXXl,CXXl! , .
TetaI PROGRAMA: Apoyo ala Minerfa. 4le.cm,CXXl
.
15 751.1 622 23,482, 783 ..
15 751.1 .. rI2.7 23,920,a58
15 751.1 692 2,501,721
15 751.1 f!!B7 8.856,EOO
15 751.1 . 762 14,175,042
15 751.1 m 87,545,106
15 751.1 782 3>.744,143, .
Total PROGRAMA: Oro.mación, Promoción y Fomerm ckiITurismo. 191,225,453
Total SECCION: INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 1,430._ ••
16 412.1 . 622 9OO.CXXl
16 412.1 623 42,007,475
16 412.1 82B 89,2S0.5El5
16 412.1 692 121 ,em,414
16 412.1 762 123,512,164
;
16 412.1 789 36,102,313
Total PROGRAMA: Asifitencla Sanitaria. 413.765,931
16 413.1 82B 22,507,312
16 413.1 7f!!B 1,477,714. J
16 413.1 789 18,442,688
Tenl P·ROGRAMA: Protecoi6n y Promoción de l. Salud, 42,427,714
.
16 443.1 789 70,7ZJ
SECCION
/
PROGRAMA CONCEPTO IMPORTE PTAS. /.
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.Tcul PROGRAMA: Fomento ~I Empleo (Escuelas Tall8r).
SECCION
TcuIPROGRAMA: Cortrol del Consumo.





























Tetal PROGRAMA: ArchlWs y Museos.
17


































































.Tcul PROG~: P~ecci6n y ~ ~ PItrImonIo cúltUrll.





























































4276 29 de diciembre de 1995
CREDITOSFINANCIADOS CON .ENDEUDAMIENTO
BOA Número1~2
19 442.4 789 12,598,518
Total PROGRAMA: ConS8MlClón y Mejora del Medio NlItural. 231,288,fD1
..
TobI' SECCION: MEDIO AMBÍENTE 134,100,534.
3> 612.9 ff2.7 415,510,007
.
Total PROGRAMA: Gastos no Clasificados. 415,510,007
.
TobIIS~N: OIvERSOS DEPARTAMENTOS 415,510,007
.
.
Total· Presupuesto con Cargo a ·Endeudamiento 14,900,000,000
.
I·SECCION PROGRAMA . CONCEPTO IMPORr~ PTAS. ·1
BOA Número 152 29 de· diciembre de 1995
ANEXO n
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES
4277
Los cr6ditos que constituyen el «Fondo Auton6mico de COoperación Locl1» a que se refieré el art. 30 de la' Ley dc
Presupuestos de la Comunidad Aut6noma dc Arag6npara 1995, son los comprendidos en las Secciones, Programas y Conceptos
qucse indican en el presente Anexo, aex~6n de los cr6di. consignados en la aplicaci6n presupuestaria 11.04.125.1 469.2 que




Transferencias a ENTIDADES LOCALES
Por Secciones, Programas y Conceptos
Ejercicio 1995
4278, • ,29 de diciembre de 1995





SECCl.ON PROGRAMA CONCEPTO IMPORTE PTAS.
'.'
.
02 112.2 4e9 4,750,cm
, \
TCltIIPROGRAMA: SecrItIrf. General de la Presidencia ' '4,750,cm
.'
02 323.2 4e9 2,CXX>,cm
TCltII PROGRAMA: Promoción de la Mujer 2,cm,CXX>,
•
Total SI!CCION: PRESIDENCIA DE ~DIPUTACION GENERAL DE ARAGON ',710,_
11 121.3 7ee 14,972,041
- ,
TCltII PROGRAMA: SeNlclos de Interior 14,972,041
11 125.1 4El9 3,cm~,cm
11 125.1 762 SB,8J6,me
11 125.1 7ee 144,483,m
Tottl PROGRAMA: COoperacióncon la Aclminlstrac;l6nLocal. 3,2<5,CJ3B,78B
" .
11 125.2 4El9 , 278,5158,24>
11 125.2 7El9 71,821,498
T. PROGRAMA: PoIltIca Territorial. 34B,377,73IJ
", . )
11 125.9 4El9 9,7Q),cm
11 125.9 7El9 1,4El5,S52'
"
T. PROGRAMA: Palief. Local 11:;aJ,f1S2
""
11 322.8 762 57D,1«J,Sim
'" 11 322.8 7ee 9El5.987,948. ,TCbI PROGRAMA: Fomento de empleo.(plan de empleode Aragón) 1,see,1cm,ee9 ..
TotaISECCION: PRESIDENCIA y RE~CJONES INSnTUCIONALES 1,183,748,_
"
. "
12 612.5 7ee 81,Gl,739
"
T. PROGRAMA: Fondo Intratentorlal de sorldarided. ~ 81,Gl,739
Total SECCION: ECONOMIA y HACIENDA ,81,_,73lI
13 <51.1 7ee 15,297:157
TCltII PROGRAMA: Promoción y Admlnistracl6n de VMendas. 15,297,157
13 432.1 ' , 4El9 4>,flXJ,cm
13 432.1 762 48,224,43>
BoA Número 152 29 de diciemb(ede 1995
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES
4279.
EJercicio 1996
SECCION PROGRAMA CONCEPTO IMPORTE PTAS.











TetaI PROGRAMA: Arqul8Ctura y Edlficacl6n.
,- .f
1&4.11:8.8)8 .
























TotaISECCION: ORDENACION TERRITORIAL, O.P. Y TRANSf'ORTES
. Tetal PROGRAMA: Ref, Estructuras Agrarias•.Equlp. y Desarrollo Rural.
14 531.1 6.685.816
6.685.816
























TotJl SECCION: AGRICULTURA, ~A~ADERIA y MONTES
TetaI PROGRAMA: Gestión y Apoyo de las Rems AgrarlJs.
Tetal PROGRAMA: OrdenacJ6n y Promoción Comercial.
15 722.1 5,000.000
4280 29 de diciembre de 1995
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES
BOA Número 152
ejercicio 1.5
SECCION . PROGRAMA. CONCEPTO IMPORTE PTAS.
J
15 722.1 762 :.I),5a5,073
Teal PROGRAMA: Actuaciones Administnltl\1aSS<#8lndustria. 35,5a5,073
.
15 731.1 762 5, n1,049-
15 731.1 784 6,339,878
15 731.1 7e9 '2D,'!IifJ,CB7
Total PROGRAMA: Plan deEI~rificaci6n y Produc. Energét. y Minera. 32,504,024
.
15 75U 4El9 '2D,(XX),(XX)
\p
15 751.1 782 14,175,042
.
Total PROGRAMA: Ordenación, Promoción y Fomento del Turismo. .•. 34.175,042
. . .Total SECCION: INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 112,284,138
16 412.1 4El9 ,1,045,(XX)
16 412.1 782 123,512,164
16 412.1 7es 36,102,313,
Total PROGRAMA: Asistencia sanitaria. 1OO,f!B3,4n
. 1ll. .
16 413.1 464 83,1 S>,(XX)
16 413.1 4El9 , 61,(XX),tm
16 413.1 7e9 1,4n,714
Tetal PROGRAMA:Pretecci6n y Promoción de la salud. 145,827,714.
16 443.1 4El9 10,(XX),(XX)
Total PROGRAMA: CortroI del Consumo. 10,(XX),CXX).
TotaISECCION: SANIDAD y CONSUMO 316,287,191
17. 323.1 4El9 46,115,4«>
17 323.1 7E9 16,363,993
.
Tetal PROGRAMA: Promoción de la Juventud• 62,479,433
. .
17 422.1 464 '29,74J,a:JJ
17 422.1 4El9 28,(XX),cm
17 422.1 7es 3,010,656
Tetal PROGRAMA: Educación. 00,750,656
"
17 452.1 4El9 ~.(XX),(XX)
.•..
BOA Número 152 29 de diciembre de 1995
,
TRANSfERENCIAS A ENTIDADES LOCALES
4281
Ejercicio 1995
SECCION PROGRAMA CONCEPTO . IMPORTE PTAS..
Total PROGRAMA: Archiws y Museos . ~,tm,tm
.
17 ,452.2 4e9 37,tm,a1J
17 452.2 769 7,a1J,a1J
TetaIPROGRAMA: Gestión" de Biblictecas. ~ 44,a1J¡a1J
17 455.3 4e9 196,503,133
17 455.3 769 17,YJJ:),227
.
Tetal PROGRAMA: Promoción y Acción Cultural. 213,823,3ED
17 457.1 4El9 288,3:9,010
17 457.1 762 :340,118,734
17 457.1 769 1~,2S3,457




, 17 458.1 769 7.fl:IJ,r128
Total PROGRAMA: Prctección y Difusión del Patrimonio Cultural. 7,fl:IJ,02B




18 313.1 464 421,003,472
\-18 313.1 4El9 eee,34S,4e6
18 313.1 762 81,113,7e9
18 313.1 769 11,ff!If!IS,C1!JJ
Total PROGRAMA: Prestaciones Asistenciales y Servicios Sociales 1,513,a:l8;737
.
Total SECCION: BIENESTAR SOCIAL Y TRABAJO 1.513,088,737
, . "
19 442.2 4El9 5,a1J.a1J
19 442.2 762 38,124,729
1.9 442.2 . 769 87,59:3,818
.
Total PROGRAMA: Calidad del Medio Ambiente. 1CS,718,347
19 442.3 4El9 6,XO,a1J
19 442.3 769 25,643.434




19 442.4 764 89,818,795
4282 29 de diciembre de 1995
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES
BOA Númerq 1,~2
Ejerclclo.1995
SECCION PROGRAMA . CONCEPTO IMPORTE PTAS.
.
. ~ ,
19 442.4 7S 3:3,ose,413
, .. . . .' " .
Total PROGRAMA: Conser\4tCi6ny Mejora del Medio NlItural. 1ee,342,OOt
Total SECCION: MEDIO AMBIENTE 308.003._
.
.
2J 612.9 789 ED,cm,cm
,
Total PROGRAMA: Gastos no Clasificados. ED,(XX),cm
Total SECCION: DIVERSOS DEPARTAMENTOS 80.000.000
.Total Transferencias a Corporaciones. Locales. 9,730,a87,a05
BOA Número 152 29 de diciembre de 1995
.ANEXO m
EMPRESAS DE LA COMUNIDAD AlITONOMA DE ARAGON
4283
Presupuestos de explotación y capital de las en1présas de laComunidad Autónoma a las que se refiere el art. 7.l.a}de la Ley 411986,
de 4 de junio, de Hacienda de la Comunidad Autónoma de AmcÓD.
...
/ EMPRESAS PUBLICAS
(ArtS!.7!!Ley de Hacienda de la Comunidad Autóno~ade Aragón)
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 1.995
(Datos en miles de pesetas.)
SOCIEJ;>ADESDEPENDIENTES DEL
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO EXPLOT ACION CAPITAL TOTAL
Y TURISMO.
- SOCIEDAD PROMOTORA DE NIEVE Y
MONTAÑA, S.A.. 22.500 1.000 23.500
,
- SOCIEDAD INSTRUMENTAL PARA LA PROMO-
CION DEL COMERCIO ARAGONES,S.A. 159.000 ]59.000
- NIEVE DE TERUEL, S.A. . 134.050 5.400 139.450
-SOCIEDAD ARACONESA DE TECNOLOGIAS
APLICADAS, S.A. 133.291 133.291
TOT AL .••..•••• 448.841 6.400 455.141
SOCIEDADES DEPENDIENTES DEL
DEPARTAMENTO DE EDUCACION y CULTUltA EXPLOT ACION CAPITAL TOTAL







PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 1995
DOTACIONES ASIGNAaJAS A CADA SECCION, POR CAPITULOS, DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
, (en mlilones de pesetas)
Capitulo Capitulo Capitulo Capitulo TOTALO. Capitulo Capitulo Capitulo Capitulo TOTALO.
SECCION I 11 111 'IV CORRIENT. VI VII VII' ' IX CAPITAL TOTAL
01.- CORTES DE ARAGON 453,7 .450,6 198,3 1.102,6 345,0 345,0 1.447,6
,
___ o • __ ~ ---.----- --- ..-..•....•- .-.----- ...•-.. ___ o _._ ••••• __ ••• _._ ._-•.... --
02.- PRESIDENCIA DE LA D.GA. 301,7 424,9 58,1 784,7 .3,0 121,4 124,4 909,1- ------ ._~-..... _ .. --_ .. ••• • -"00'
09.- CONSEJO ECONOMICO Y ,SOCIAL 22,3 42,2 64,5 0,2 0,2 64,7----, ...- --- ---- ---.-.----- ---.---.-----." .-- .. - ....
11.- PRESIDENCIA Y RELACIONES INST. 1.620,9 1.090,9 3.404,9 6.116,7 361,0 1.912,5 2.273,5 8.390,2---- .----- ,--,----- -_ ..•. --- _ .•• _•• u • ____ ,_.
12.- ECONOMIA y HACIENDA 1.217,3 259;6 2.271,0 3.747,9 208,4 4.478,5 ---~~~~ 4.986.9 8.734,81~- _______ ._u .------ ......... - _n.u __.. .........
13.';'ORO. TERRITO~AL, O.PUBLlCASY T. , 3.472,3 _-457,7 248,0 4.178,0 2.382,9 2.309,2 __ 255,0 4.947,1 _~~ ~~_5,1- ------.---- _.-- ----~.
I14.- AGRICULTURA, GANADERIA y M. 6.901,6 748,3 1.015,1 8.665,0 2.581,9 2.743,1 I __ 5:.~25!º __~~.~90!0 I
- -- ._----.
15.-INDUSTRIA, COMERCIO y TUR. 1.278,7 378,8 ------ 261,1 1.918,6 ___ 1~3,~ 1.385,3 1.518,3 3.436,9---_ .._-- - ...•..--- ...-. -- ------- -.".--.--.---- .... --_ ..__ ...•..... .. - .. -.
16.- SANIDAD Y CONSUMO 7.238,5 799,8 . 497,7 8.536,0 483,1 179,6 662,7 9.198,7- --c--~n ------'.' ...
17.- EDUCACION y CULTURA 3.064,3 1.250,6 1.876,1 6.191,0 648,8 821,6 1.470,4 __J.661,4.-._ ..~-. - . ..., ... -, ......
18.- BIENESTAR SOCIAL Y TRABAJO 3.175,7 692,7 3.982,7 7.851,1 180,3 124,4 304,7 ._~.155,8---_.- -~--_.~---._---.
19.- MEDIOAMBIENTE 490,7 166,6 50,3 707,6 487,4 357,4 844,8 ~~~~~---. - ------
20.- DIVERSOS DEPARTAMENTOS 1.132,8 425,0 10.560,0 55.024,0 67.141,8 561,0 60,0 7.150,0 7.771,0 74.912,8
-




















. CAPITULO 1.- "Impuestos directos" ..................•
CAPITULO 11."' "Impuestos indirectos" ~ ~ .
CAPITULO 111.- ''Tasas y Otros Ingresos" .
CAPITULO IV.- ''Transferencias corrientes".: .
CAPITULO V.- "Ingresos patritnoniales" .
SUMA OPERACIOr,JES CORRI~NT~S.~
. ;
INGRESOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS
CAPITULO VI.- "Enaj. de inversiones reales" ..•.....
CAPITULO VII.- ''Transferencias'de capital" .
CAPITULO VIII.- "Activos Financieros" ........•..........
CAPITULO IX.- "Pasivos Financieros" .




















FINANC'ACIONDE LOS CREDITOSA LOS QUE SEREFIEREE~A~TICVL() 1°'DELA~EY
EJERC~CIODE 1.995
A)DERECHOS ECONOMICOS A LIQUIDAR:
CAPITULO 1.- "Impuestos directos" 7.000,0
CAPITULo 11..- "Impuestos indirectos" 14.000,0
CAPITULO .111.- "Tasas y Otros Ingresos ••............. 12.319,7
CAPITÚLO IV.-· "Transferencias corrientes" 85.655,3
CAPITULO V.- "Ingresos patrimoniales" : .
CAPITULO VI.- ·'Enaj. de inversiones reales" .
1.700,0
CAPITULO VII.- "Transferencias de capital" .......•... 8.365,0
CAPITULO VIJI.- "Activos Financieros" ..............•..... 300,0
$UMA : . 129.340,0
B)REMANENTES DE.TESORERIA APLICADOS:
CAPITUlOVIII.- "Remanentes de Tesorerfa" •........
C)()PERACtONES DE CREOITO:
3.339;5
CAPITULO IX.- "Pasivos Financieros" 14.900,0
TOTAL FINANCIACION ..•••••••••.••••.•••.••••.•~• ••.••• 147.579.5
